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در  یاوسااو  یريیبٍ ترک خدمت و یلي تما یتعُد سازماو یسٍي مقا یمطالعٍ بررس یه: َدف اي هذف یىهزم
 شُر تُران است. یَا یمارستانب
متفايت مًرد مطالعٍ قرار گرفتٍ اواد.  یتمالک یتبا يضع یمارستانمطالعٍ سٍ ب یها ی: در طي ريش ها مًاد
دادٌ َاا  ی. جُت جمع آيریي خصًص یاجتماع یهتام ی،ديلت یعمًم یمارستانَا عبارتىد از ب یمارستانب یها
 شد.  یعتًز یتصادف یریگ وٍذکر شدٌ بر اساس ريش ومً یَا یمارستانکارکىان ب یهپرسشىامٍ در ب 450
باٍ  یسانم یهدَىد، ا یم یلازکارکىان تحت مطالعٍ را تشک یبالا درصد اودک ی: کارکىان با تعُد سازماووتایج
در  یاجتمااع  یهتاام  یمارساتان کارکىان متعُاد باٍ مراتار در ب  یساندرصد است. م 40طًر متًسط تقریباً 
 یمارساتان دَاد کاٍ در ب  یما  نوشاا  یسبٍ ترک خدمت و یلتما یسٍتر است. مقا ییهپا یگربا اوًاع د یسٍمقا
 یهمطالعٍ وشان داد کٍ ب یجوتا یهبٍ ترک محل خدمت دارود. َمچى یکمتر یلکارکىان بٍ مراتر تما یديلت
 معىادار يجًد دارد.   یامار یَمبستگ یبٍ ترک خدمت ي اجساء تعُد سازماو یلتما
يجًد َستىد. با  ییهتعُد سازماوی متًسط ي پا یدارا یمارستان:  بٍ طًر کلی اکثر کارکىان سٍ بگیري وتیجه
 یاس و یااد بٍ ترک خادمت ز  یلدَىد کارکىان با تما یم یلرا تشک یسیدرصد واچ یادکارکىان با تعُد ز یىکٍا
بٍ ترک خدمت در بیمارساتان  ایلتعُد ي تم یعیتدَىد. بعلايٌ با تًجٍ بٍ يض یم یلرا تشک یسیدرصد واچ
 قرار دارد.   یبالاتر یتي بُبًد در ايلً یجُت بررس یمارستانب یهتأمیه اجتماعی ا
باٍ تارک خادمت، کارکىاان  یلتعُد تکلیفی، تما  تعُد مستمر،  تعُد عاطفی،: تعُد سازماوی، كلیذي كلمات
 بیمارستان
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 مقدمه
 ي اَذاف مطبلعٍبیبن مسئلٍ 
کتبّؽ هیتصاى تتس  تقْد غبشهبًي ثِ فٌَاًي اثصازی جْتت 
. )1(هَزد اغتتابدُ قتساز گسهتتِ اغتت  خدهت ٍ غیجت کبزکٌبى
تقْد غبشهبًي هي تَاًتد ثتب کتن کتسدى هیتصاى تتس  ختدهت 
کبزکٌبى، کِ ّصیٌِ ّبی ٌّگاتي ثِ غبشهبى تحویل هي کٌٌتد، 
هَجَد  ؾَاّدّصیٌِ ّبی هدیسیت هٌبثـ اًػبًي زا کبّؽ دّد. 
تقْتد غتبشهبًي دز ثْجتَد اًگیتصؼ ًؿتبًدٌّدُ تتبمیس ه جتت 
 ؾتللي  )، کبّؽ غیجت ٍ جبثجبیي2فولکسد غبشهبًي( ،کبزکٌبى
 ، فولکتسد کلتي کبزکٌتبى )3( دغتیبثي ثِ اّداف غتبشهبًي  ،)2(
تحقیقبت ًؿبى هي اش عسهي  اغت. )5)زضبیت ؾللي آًبىٍ  )4(
تَجِ اغبغي ثِ تقْد غبشهبًي کیایت هساقجت دّد جْت ثْجَد 
 .)6( کبزکٌبى ضسٍزی اغت
تس خدهت کبزکٌبى ّصیٌِ ّبی شیبدی ثس ثیوبزغتتبى ّتبی 
اهسٍشی تحویل هي کٌد. هْوتسیي ّصیٌِ، اش دغت زهتي هْبزت 
هساقجت ثِ ثیوبزاى اغت کِ ثب قسف هٌبثـ کویبة  ٍ تجسثِ ازائِ
ثدغت اهدُ اغت. ّصیٌِ ّبیي جبیگصیٌي ًیسٍی اًػبًي ًیص قبثل 
تَجِ اغت کِ فجبزتٌد اش ّصیٌِ ّبی اگْتي اغتتادام، آشهتَى 
. جترة ًیتسٍی )7(ّبی اغتاداهي ٍ آهَشؼ ّبی ؾللي اٍلیِ 
وچٌیي ٍقت ٍ اًسضی قبثل تَجْي اش هتدیساى ٍ ثاتؽ جدید ّ
ّبی پؿتیجبًي زا ثِ خَد اختكبـ هي دّد کِ هي تَاًد قسف 
 ازائِ خدهبت ثْتس ثِ ثیوبزاى ؾَد. 
تحقیقبت دز شهیٌِ تس  خدهت کبزکٌبى هقوَلاً ثقد اش تس 
خدهت ثِ ثسزغي ٍ ًتیجِ گیسی دز شهیٌِ فَاهتل هتَمس ثتس آى 
بش ثِ اثصازّبیي اغت کِ ثتَاًتد قجتل اش تتس هي پسداشد ؛ لرا ًی
خدهت ثِ ثسزغي، دز ٍ اجتٌبة اش آى کوک کٌد. توبیتل ثتِ 
تس خدهت یکي اش اثصازّبیي اغت کِ ثتدیي هٌؾتَز اغتتابدُ 
ؾدُ اغت. ؾَاّد هَجَد ًؿبى هي دّد کِ توبیل هسد ثِ تس 
خدهت هْوتسیي فبهل تقییي کٌٌدُ تس  خدهت ٍاققي اغتت 
. اش عسف دیگس، تقْد غتبشهبًي هَلاتِ ای اغتت کتِ جْتت )8(
دز ثْتس ٍ ثیٌؽ ٍغیقتس ًػجت ثِ توبیتل ثتِ تتس ختدهت 
تقْتد . ثٌتبثسایي هغبلقتِ ّوصهتبى )01,9,5(اغتتابدُ ؾتدُ اًتد 
غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تس خدهت هي تَاًد ثتِ دز فویتت تتس 
 پدیدُ تس خدهت دز ًیسٍی اًػبًي ثیوبزغتبى ّب کوک کٌد.
دز ایساى ثتِ گًَتِ غیػتن ازائِ خدهبت ثْداؾتي ٍ دزهبًي 
ثب غبختبزّب، ًَؿ هبلکیتت، ٍ ازائِ کٌٌدگبى ای اغت کِ دز اى 
هؿلَلٌد. ایي ًؾتبم  اًگیصُ ّبی هبلي هتابٍت ثِ ازائِ خدهبت
ثیوبزغتبى ّتبی تسکیجي اغت اش ثیوبزغتبى ّبی داًؿگبّي (
ثاؽ خكَقي ٍ تبهیي اجتوتبفي. ّتس یتک اش ایتي  )،دٍلتي
ّب دازای زٍؼ ّبی تبهیي هبلي، هؿَق ّب ٍ ًَؿ هبلکیت  گسٍُ
هتابٍتي ّػتٌد کِ هتقبقجب هوکي اغت هٌجتس ثتِ تاتبٍت دز 
اًػتبًي ؾتَد. تاتبٍت  ٍ زٍؼ ّبی هدیسیت هٌبثـ غیبغت ّب
ّبی هَجَد هي تَاًد هٌجس ثِ ایجبد تاتبٍت دز هیتصاى تقْتد 
غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تس  خدهت کبزکٌبى ایي ثیوبزغتبى ّتب 
هیصاى هتابٍتي اش تقْتد "ؾَد. ثٌبثسایي ثسزغي ایي هسضیِ کِ 
غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تس  خدهت دز کبزکٌتبى ایتي غتِ ًتَؿ 
اًجبم ایي پطٍّؽ ثتَدُ اغتت.  هؿَق "ثیوبزغتبى ٍجَد دازد
ّوچٌیي هقبیػِ ًػجي ثیوبزغتبى ّب هي تَاًد ثتِ ؾٌبغتبیي 
ثتِ لحتبػ تقْتد ٍ  )11(  )ecitcarp tseB( "ثْتتسیي فولکتسد "
توبیل ثِ تس  خدهت ٍ ّوچٌیي یتبدگیسی غتبشهبًي کوتک 
زغتبى اش ثاؽ ّبی غِ ثیوب ایي هغبلقِدز عي کٌد. ثٌبثسیبى 
ٍ ثتِ قتَزت ًتاتبة اخكَقتي ٍ  دٍلتتي، تتبهیي اجتوتبفي
یبهتِ ّبی ایي هغبلقِ هي تَاًتد  .ای هغبلقِ ؾدُ اًدهقبیػِ 
ثِ ایجبد حػبغیت دز هدیساى ٍ تتدٍیي ثسًبهتِ ّتبیي جْتت 
 ثْجَد تقْد غبشهبًي ٍ کبّؽ توبیل ثِ تس کوک کٌد. 
هتدل دز اثتدا  ت:اغ ي هقبلِ فجبزتتستیت ازائِ ثاؽ ّبی ای
هاَْهي هَزد اغتابدُ جْت ثسزغي تقْد غبشهبًي ٍ توبیل ثتِ 
زٍؼ تحقیتت ٍ اغتت. دز ثاتؽ ثقتد  تس  خدهت ازائِ ؾتد ُ
یبهتتِ ّتبی غتسع ؾتدُ اغتت. ب ازائتِ تجصیِ ٍ تحلیل دادُ ّ
یبهتِ ّتب هتَزد ثحت ٍ دز ًْبیت پطٍّؽ ثِ تاكیل ازائِ ؾدُ 
پیؿتٌْبداتي  ،هغبلقت  ِ قساز گسهتِ ٍ ضوي ازائِ هحدٍدیت ّتبی 
 .جْت پطٍّؽ ّبی ثقدی ازائِ ؾدُ اغت
 مذل مفًُمی تعُذ سبسمبوی ي تمبیل بٍ تزک خذمت
توبیل ثِ تس خدهت ثِ هاَْم تتس غتبشهبى ازائتِ کٌٌتدُ 
خدهت اغت. ّس چٌد کِ تلییس هحل ختدهت ثتدٍى تلییتس دز 
گسٍُ ازائِ کٌٌدُ ، ثِ عَز ه بل اش یتک ثیوبزغتتبى دٍلتتي ثتِ 
بزغتبى دٍلتي دیگس، ثِ فٌَاى تس ختدهت دز ًؾتس گسهتتِ ثیو
.  هدل شیس جْت ثسزغي ازتجبط ثیي اجصاء تقْتد )8( ًؿدُ اغت
 غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تس خدهت ازائِ هي ؾَد. 
 
 : ارتباط تعهذ سازماوی ي تمایل به ترک خذمت  1شکل 
جْت ثسزغي  )21( یس ٍ اليبهاَْهي هدز ایي هغبلقِ اش هدل 
س ٍ الي تقْتد ثتِ هبیدز هدل تقْد غبشهبًي اغتابدُ ؾدُ اغت. 
فٌَاى یک حبلت زٍاًي دازای غِ جصء قبثل تاکیتک اغتت کتِ 
، ًیبش ٍ الصام جْت اداهِ اؾتلبل دز یک غبشهبى هي ًَفي توبیل
  فجبزت اغت اش:. ثس ایي اغبظ اجصاء تقْد ثبؾد
کِ ًؿبًدٌّدُ توبیتل ٍ  )tnemtimmoc evitceffA( تقْد فبعاي )1
ّوچٌیي ًؿبى هي دّد کِ هسد ثِ غبشهبى ثَدُ،  هسد دلجتػگي
 . غتا آىَّیت هي یبثد ٍ هبیل ثِ هؿبزکت هقبل دز  غبشهبى ثب
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ًؿتبى دٌّتدُ ًیتبش  )tnemtimmoc ecnaunitnoC( تقْد هػتتوس  )2
ایي ّصیٌِ ّب ثتِ هسد ٍ ّصیٌِ ّبی ًبؾي اش تس  غبشهبى اغت. 
دٍ قَزت خَد زا ًؿبى هتي دّتد: ًجتَد هسقتت ّتبی ؾتللي 
جبیگصیي ٍ اش دغت دادى تجبزة، اًدٍختِ ّب ٍ غتسهبیِ ّتبیي 
ٍ هوکتي اغتت دز کِ هقظ دز غبشهبى هقلي قبثل اغتابدُ اغت 
  غبشهبى دیگس کبزثسدی ًداؾتِ ثبؾد.
ثِ فٌتَاى :  )tnemtimmoc evitamron( تقْد تکلیاي یب ٌّجبزی )3
ًَفي الصام جْت هبًدى دز غبشهبى تقسیت  ؾتدُ اغتت. تقْتد 
م ثتِ تکلیاي قَی دز کػبًي ٍجَد دازد کِ احػبظ دیي ٍ التصا 
  .)21(هبًدى دز غبشهبى دازًد 
دز ایي هغبلقِ تقْد ثِ دٍ قَزت هَزد ثسزغتي قتساز گسهتتِ 
اغت. دز هسحلِ اٍل تقْد غتبشهبًي ثتس اغتبظ اجتصاء تؿتکیل 
دٌّدُ اى یقٌي تقْدفبعاي، هػتوس ٍ تکلیاي ثسزغتي ؾتدُ ٍ 
ثیي ثیوبزغتبى ّب هقبیػِ قَزت گسهتِ اغتت. دز هسحلتِ دٍم 
یک کل دز ًؾس گسهتِ ؾتدُ اغتت کتِ تقْد غبشهبًي ثِ فٌَاى 
 هجوَؿ اجصاء تقْد هي ثبؾد.
 
 مواد و روش ها
 ريش مطبلعٍ 
 هقبیػتتتتتِ ای هتتتتتَزدی دز ایتتتتتي پتتتتتطٍّؽ اش زٍؼ 
جْت دغتیبثي ثِ اّتداف اغتتابدُ  )yduts esac evitarapmoc( 
ؾد. ثِ عَز دقیت تس ایي هغبلقِ تسکیجي اش غِ هغبلقِ هتَزدی 
  عسح کلي هغبلقِ زا ًؿبى هي دّد. 2ؾکل اغت. 
 
 
 : ساختار كلی مطالعه مقایسه اي2شکل 
هتَازد تحلیلتي -هقغقي ٍ تَقیاي ثسزغيدز ایي هغبلقِ ثِ 
. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّدف هغبلقِ دز ثیؿتتس پسداختِ ؾدُ اغت
ٍ توبیتل ثتِ تتس ًػجت ثتِ تقْتد غتبشهبًي  ٍغیقتسٍ ثیٌؽ 
کبزکٌبى ثیوبزغتبى ّبی تحت هدیسیت غتِ ًتَؿ ازائتِ خدهت 
م ثْداؾتي ٍ دزهبًي کؿَز اغتت لترا هقبیػتِ کٌٌدُ ثصزگ ًؾب
ًکتتِ  .)31( هَزدی هي تَاًد هب زا ثِ ایي ّدف زٌّوَى غتبشد 
اغبغي دز ایي هغبلقِ ایي اغت کِ ّدف اش اًتاتبة ًوًَتِ ّتب 
اش جبهقِ  )elpmas evitatneserper(داؾتي ًوًَِ اهبزی ًوبیٌدُ 
خكَقتیبت ثلکِ هَزدی اغتت کتِ   ًوي ثبؾد هَزد پطٍّؽ
تیسیکبل یک ثیوبزغتبى دٍلتي ٍ تبهیي اجتوبفي ٍ خكَقتي 
. ّس غِ ثیوبزغتبى اًتابة ؾدُ ثِ لحبػ )41( داؾتِ ثبؾد زا
غغح تاككتي دازای اک تس تاكتف ّتبی ضتسٍزی دز حتد 
پیؿسهتِ ّػتتٌد. دز ّتس ثیوبزغتتبى کبزکٌتبى ازائتِ دٌّتدُ 
دز دزٍى ّس  .هَزد ثسزغي قساز گسهتٌد(ثجص پصؾکبى) خدهت 
ثیوبزغتبى ثب تَجِ ثِ هحدٍدیت ّبی هَجَد ٍ تقتداد ثتبلای 
هغبلقِ ثِ قَزت غسؾوبزی هساّن ًؿد  کبزکٌبى، اهکبى اًجبم
ثب اغتتابدُ اش هسهتَل ّتبی  021ثِ تقداد  ای حجن ًوًَِلرا 
کبزکٌتبى ثتس اغتبظ زٍؼ  تقییي گسدیتد. تقییي حجن ًوًَِ 
 ًوًَِ گیسی تكبدهي غبدُ اًتابة ؾدًد. 
 گزدايری دادٌ َب 
ٍ ثسای جوتـ آٍزی دادُ ّتب اش پسغؿتٌبهِ تقْتد غتبشهبًي 
 5اغتابدُ ؾد. پسغؿتٌبهِ دز هقیتبظ ت توبیل ثِ تس  خده
خیلي کن تْیِ تب  دزجِ ای لیکست ثس زٍی پیَغتبز خیلي شیبد
 )21( یس ٍ الي عساحي بپسغؿٌبهِ تقْد غبشهبًي تَغظ ه. ؾد
ٍ  بیسهت هَزد اغتابدُ گسهتِ اغتت.  )51( کِ تَغظ ؾدُ اغت
پطٍّؽ اًجتبم گسهتتِ  04الي گصازؼ کسدُ اًد کِ دز ثسزغي 
ثتسای تقْتد فتبعاي،  (الاتبی کسٍهجتب )  هیبًِ اهتیتبش پبیتبیي 
ثتَدُ  37.0ٍ  97.0، 58.0هػتوس ٍ تکلیاي ثِ تستیت ثساثس ثب 
غؿٌبهِ تقْد غبشهبًي دز ایي . هیصاى پبیبیي پس)61,21( اغت
ؾبهل  تقْد اجصاءثَدُ اغت. دز ایي پطٍّؽ ّن  17.0هغبلقِ 
فبعاي، هػتوس ٍ تکلیاي ثسزغي ؾدُ ٍ ّن ایٌکتِ تقْتد ثتِ 
پسغؿٌبهِ توبیل ثِ تس خدهت فٌَاى کل ثسزغي ؾدُ اغت. 
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) اختر 3ًیص پسغػؿٌبهِ اغتبًدازد هي ثبؾتد کتِ اش هغبلقتِ ( 
  ).  1 یوِ(ضو ؾدُ اغت
ثتِ قتَزت  پسغؿٌبهِ ّبی تقْتد ٍ توبیتل ثتِ تتس ختدهت 
 054ؾتتد. تقتتداد حضتتَزی دز اختیتتبز پبغتتاگَیبى قتتساز دادُ 
پسغؿٌبهِ دز ثیي کبزکٌبى غِ ثیوبزغتبى تَشیتـ گسدیتد کتِ ثتب 
ثدغت  ثسزغيپسغؿٌبهِ قبثل  273تقداد  28% هیصاى پبغخ دّي
ٍ  )erauqs-ihC(  2Xاهد. جْت تحلیل دادُ اش آشهَى ّتبی آهتبزی 
 اغتابدُ ؾدُ اغت.  )tseT tcaxE srehsiF(تػت دقیت هیؿس
 یافته ها
یبهتِ ّبی ایي هغبلقِ ثِ قَزت شیس ازائِ ؾدُ اغت. دز اثتدا 
هتلیسّبی هسدی ٍ دهَگساهیک ازائِ ؾتدُ اغتت. غتسع یبهتتِ 
ٍ ازائتِ غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تتس ختدهت  بی هسثَط ثِ تقْدّ
ّوچٌیي دز ّس یک اش هَازد (ثیوبزغتبى ّتب)  .هقبیػِ ؾدُ اًد
ثِ ثسزغي ّوجػتگي تقْد ثب توبیل ثِ تتس ختدهت پسداختتِ 
   ؾدُ اغت.
 
 : مشخصات فردي ي جمعیت شىاختی كاركىان مًرد مطالعه1جذيل 
 -
 خصًصی تبمیه اجتمبعی ديلتی
 fd 2X
 درصذ فزاياوی درصذ فزاياوی درصذ فزاياوی
 جىس
 2 **39.71 71 22 93 84 12 62 هسد
 38 601 16 47 97 69 شى
  
 گزيَُبی
 سىی
 4 30.5 63 64 52 13 23 93 غبل 91-92
 83 84 84 95 83 64 غبل 03-93
  
 72 43 62 23 03 73 غبل 04 ثبلای
  
 يضعیت
 تأَل
 75 هجسد
 
 2 10.5 53 54 52 13
 56 هتبّل
 
 56 38 57 19
  
 تحصیلات
 ٍ دیسلن هَق
 3 54.5 15 56 03 63 92 53 تس پبییي
 94 36 07 68 17 78 ثبلاتس ٍ لیػبًع
  
 وًع
 استخذام
 2 01.5 84 26 52 13 74 75 عسحي ٍ هَقت
 25 66 57 19 35 56 زغوي ٍ پیوبًي
  
 سببقٍ کبر
 4 51.4 36 08 36 77 25 46 غبل 01 اش کوتس
 22 82 32 82 23 93 غبل  11-02
  
 61 02 41 71 61 91 غبل 02 ثبلای
  
 گزيٌ ضغلی
 6 80.1 34 55 34 35 34 25 پسغتبزی
 42 13 52 13 62 23 هبلي -ادازی
  
 62 33 52 13 72 33 تؿایكي
  
 7 9 6 7 4 5 کوکي ٍ فوَهي
  
 اعمبل
 سزپزستی
 2 37.0 03 93 62 23 13 83 دازد
 07 98 47 09 96 48 ًدازد
  
 10.<p**
 
ؾسکت کٌٌدگبى زا شًتبى  57%دز ایي هغبلقِ ًصدیک ثِ 
دازای پبغتاگَیبى  07%دیتک ثتِ ًصؿتکیل هتي دٌّتد. ت
ّػتٌد. ّوچٌیي ًصدیک ثتِ  کبزؾٌبغي ٍ ثبلاتستحكیلات 
غتبل  4اش  عتَلاًي تتس کبزکٌبى ثب قسازداد اغتاداهي  06%
کبزکٌتبى ًیتص دازای  04% تقسیجتبً هؿلَل ثِ کتبز ّػتتٌد. 
اعلافبت ثیؿتس دز هَزد  غبل ّػتٌد. 5غبثقِ کبز کوتس اش 
 1جتدٍل  تَشیـ هساٍاًي ًػجي کبزکٌتبى هتَزد هغبلقتِ دز 
ثقد اش کٌتسل ًوَدى امس هادٍؼ کٌٌدگي ازائِ ؾدُ اغت. 
هتلیسّبی ؾاكي ٍ جوقیت ؾتٌبختي ثتِ هقبیػتِ غتغح 
ّتب دز ثتیي ثیوبزغتتبى ٍ توبیتل ثتِ تتس ختدهت تقْتد 
ازائتِ  2جتدٍل  . ًتبیج هقبیػتِ اثقتبد تقْتد دز پسداختِ ؾد
  ؾدُ اغت. 
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 بیمارستان هاكاركىان در بیه اوًاع تعهذ : مقایسه 2جذيل 
 خكَقي تبهیي اجتوبفي دٍلتي ثیوبزغتبى
 FD 2Xآشهَى 
 دزقد يهساٍاً دزقد يهساٍاً دزقد يهساٍاً
 تعُذ
 یعبطف
 63 64 61 91 52 03 ثبلا
 73 74 05 16 35 56 هتَغظ 4 **48.61
 72 53 43 24 22 72 ییيپب
 تعُذ
 مستمز
 21 51 6 7 6 7 ثبلا
 06 77 66 08 86 38 هتَغظ 4 36.4
 82 63 92 53 62 23 ییيپب
 تعُذ
 یفیتکل
 12 72 11 31 61 91 ثبلا
 75 37 16 57 66 18 هتَغظ 4 *69.7
 22 82 82 43 81 22 ییيپب
 تعُذ
 یسبسمبو
 62 33 7 9 11 41 ثبلا
 25 66 16 57 07 68 هتَغظ 4 ***97.32
 32 92 13 83 81 22 ییيپب
    100.<p ***  ;  10.<p **  ;  50.<p *
 
دّد کتِ ثیوبزغتتبى  يًؿبى ه يتقْد فبعا یتٍضق يثسزغ
ّبی خكَقي اش ثیؿتسیي هساٍاًي اهتساد ثتب تقْتد فتبعاي ثتبلا 
هَزد  یّب یوبزغتبىکبزکٌبى ث یتثسخَزدازًد؛ ّس چٌد کِ اک س
). 2ّػتتٌد (جتدٍل  ییيتقْتد هتَغتظ ثتِ پتب یهغبلقتِ دازا
 ِثت  یوبزغتتبى غِ ث یيدز ث يغح تقْد فبعاتابٍت غ یيّوچٌ
هقٌبداز اغت. ثِ لحبػ تقْد هػتوس ّتس چٌتد کتِ  یلحبػ اهبز
ٍجتَد  یوبزغتبىغِ ًَؿ ث یيث یثِ لحبػ آهبز یتابٍت هقٌبداز
 یيتتبه  یوبزغتتبى اهتساد ثتب تقْتد ثتبلا دز ث  یتصاى ًداؾتت اهتب ه 
کبزکٌتبى  یتت کوتس ثَدُ ٍ اک س یگسد یوبزغتبىاش دٍ ث ياجتوبف
). ثتِ لحتبػ  2ّػتتٌد(جدٍل  ییيتقْد هتَغتظ ثتِ پتب  یدازا
کبزکٌبى ثیوبزغتبى دٍلتي ٍ  08ثیؽ اش % یايتقْد تکل یتٍضق
دازای تقْتد هتَغتظ ثتِ پتبییي ّػتتٌد دز تتبهیي  يخكَقت
 یيدز ثت  یتابٍت هقٌبداز اهبز یيکبزکٌبى. ّوچٌ 09اجتوبفي %
غِ ًتَؿ تقْتد دز  یيازتجبط ث يّب ٍجَد دازد. ثسزغ یوبزغتبىث
کِ ًػجت اهتساد ثتب تقْتد  ّدد يًؿبى ه یوبزغتبىّس غِ ًَؿ ث
 هػتوس ثبلا، کوتس اش اهساد ثب تقْد فبعاي ٍ تکلیاي ثبلا اغت.
 
 كاركىان بیمارستان ها ي تمایل به ترک خذمت : تعهذ سازماوی3جذيل  
 ثیوبزغتبى
 
 آشهَى خكَقي تبهیي اجتوبفي دٍلتي
 2X
 FD
 دزقد هساٍاًي دزقد هساٍاًي دزقد هساٍاًي
توبیل ثِ 
 تس خدهت
 51 91 61 91 11 31 ثبلا
 14 35 24 15 54 55 هتَغظ 4 **48.61
 44 65 24 25 44 45 پبییي
 10.<p**
 
جدٍل ( ًَؿ ثیوبزغتبى ثِ لحبػ تقْد غبشهبًي دز هقبیػِ غِ
ثب تقْد کبزکٌبى  62ثب هیصاى %خكَقي  زغتبىثیوب )2جدٍل 2
تٌْب ؛ دز هقبثل ثبلا اش ثیوبزغتبى ّبی دیگس ٍضقیت ثْتسی دازد
کبزکٌتبى ثیوبزغتتبى  7%کبزکٌتبى ثیوبزغتتبى دٍلتتي ٍ  21%
. تابٍت ثیي اًْب ًیتص ازًددتبهیي اجتوبفي تقْد غبشهبًي ثبلایي 
ایي تابٍت ّتب ثتِ گًَتِ ای  زًٍد. تاغ هقٌب دازثب لحبػ آهبزی 
اغت کِ هیصاى کبزکٌبى ثب تقْد ثتبلا ثتِ تستیتت اش ثیوبزغتتبى 
 ّبی خكَقي ثِ دٍلتي ٍ تبهیي اجتوبفي کبّؽ هي یبثد.
ثِ هقبیػِ ٍضقیت توبیل ثِ تس خدهت کبزکٌتبى  3جدٍل 
پتسداشد. اک سیتت کبزکٌتبى دز گتسٍُ ثتب غِ ًَؿ ثیوبزغتبى هي 
توبیل ثِ تس خدهت هتَغظ ٍ پتبییي قتساز دازًتد. ّتس چٌتد 
هقبیػِ توبیل ثِ تس خدهت دز کبزکٌبى غِ ًتَؿ ثیوبزغتتبى 
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تابٍت هقٌبداز اهبزی ثیي اًْب ًؿبى ًوي دّد؛ ثیوبزغتبى تبهیي 
اجتوبفي دازای ثیؿتسیي اهساد ثتب هیتصاى توبیتل ثتبلا ثتِ تتس 
اغت. ثیؿتسیي هیصاى کبزکٌبى ثب توبیل پبییي ثتِ تتس  خدهت
 خدهت دز ثیوبزغتبى دٍلتي اغت.  
 
 : مقایسه تعهذ سازماوی بر اساس مشخصات فردي4جذيل 
 تعُذ سبسمبوی
 سزپزستی گزيٌ ضغلی يضعیت تبَل وًع استخذام
مًقت ي 
 طزحی
رسمی ي 
 پزستبری متبَل مجزد پیمبوی
–اداری 
 تطخیصی مبلی
عمًمی ي 
 وذارد دارد کمکی
 دٍلتي
 ثبلا
 9 5 1 5 3 5 31 1 8 6 تقداد
 01/5 31/9 41/3 51/6 9/6 9/6 02 1/8 21/3 01/5 دزقد
 هتَغظ
 36 32 4 32 62 33 14 54 44 24 تقداد
 37/3 36/9 75/1 17/9 38/9 36/5 36/1 87/9 76/7 37/7 دزقد
 پبئیي
 41 8 2 4 2 41 11 11 31 9 تقداد
 61/2 22/2 82/6 21/5 6/5 62/9 61/9 91/3 02 51/8 دزقد
تأهیي 
 اجتوبفي
 ثبلا
 8 1 1 2 4 2 7 2 8 1 تقداد
 8/9 3/1 41/3 6/5 21/9 3/8 7/7 6/5 8/8 3/2 دزقد
 هتَغظ
 65 91 4 32 12 72 45 12 55 02 تقداد
 26/2 95/4 75/1 47/1 76/7 05/9 95/3 76/7 06/4 46/5 دزقد
 پبئیي
 62 21 2 96 6 42 03 8 82 01 تقداد
 82/9 73/5 82/6 91/4 91/4 54/3 33 52/8 03/8 23/3 دزقد
 خكَقي
 ثبلا
 32 01 3 5 8 71 91 41 91 41 تقداد
 52/8 52/6 33/3 51/2 52/8 03/9 22/9 13/1 82/8 22/6 دزقد
 هتَغظ
 64 02 5 7 32 13 24 42 62 04 تقداد
 15/7 15/3 55/6 12/2 47/2 65/4 05/6 35/3 93/4 46/5 دزقد
 پبئیي
 02 9 1 12 0 7 22 7 12 8 تقداد
 22/5 32/1 11/1 36/6 0 21/7 62/5 51/6 13/8 21/9 دزقد
 وتیجٍ آسمًن دقیق فیطز
 *2266 8.6. 8.69 *22629 *6866 *29622 *2268 *9969 2262 *6669
  50.<p*
 
هقبیػِ تقْد ثس اغبظ هؿاكبت هسدی، تكَیس کبهل تسی اش 
هقبیػتِ  گسٍُ ّبیي ثب تقْد هتابٍت زا ًؿبى هي دّتد. لترا ثت  ِ
ثس اغبظ هؿاكبت هسدی پسداختِ ؾدُ اغتت تتب ثتِ جصئي تس 
ّس  ّػتٌد هؿاف ؾَد.عَز دقیت گسٍّْبیي کِ دازای تابٍت 
تَجتِ ثتِ هحتدٍدیت دز هضتبی هَجتَد جْتت ازائتِ  چٌد ثتب 
دز ایي هقبلِ قسهبً ثِ هقبیػِ تقْد غبشهبًي ثس اغبظ  اعلافبت،
 هي پسداشین. 4جدٍل هؿاكبت هسدی دز 
ًؿبى هي دّد کبزکٌبًي کتِ ثتِ قتَزت دائوتي دز  4جدٍل 
قتت ثتِ ثیوبزغتبى اغتادام ؾدُ اًد دز هقبیػِ ثب کبزکٌتبى ه  َ
ًػجت ٍضقیت ثْتسی اش تقْد زا ًؿبى هي دٌّد. ایي هػئلِ دز 
ّس غِ ًَؿ ثیوبزغتبى قبثل هؿبّدُ اغت. گسٍُ پسغتبزی ًػجت 
ثِ غبیس گسٍُ ّبی ؾللي، ثِ ًػجت، تقْد کوتسی زا ًؿبى هتي 
دٌّد. ًصدیک ثتِ ًیوتي اش کبزکٌتبى پسغتتبزی دز ثیوبزغتتبى 
ٌد. ّوچٌیي کبزکٌبى ثب تبهیي اجتوبفي دازای تقْد پبییي ّػت
تحكیلات کبزؾٌبغي ثِ ثبلاتس ٍضقیت تقْد ثْتسی زا ًؿبى هي 
دٌّد. دز توبم هَازد ذکس ؾدُ زًٍتدّب دز ّتس غتِ ثیوبزغتتبى 
 .هؿبثِ اغت
ثِ ثسزغي ّوجػتگي تقْتد غتبشهبًي ٍ توبیتل ثتِ  5جدٍل 
تس  خدهت کبزکٌبى هي پسداشد. دز ایي جدٍل تقْتد ٍ اجتصاء 
تلیس تَضیح دٌّدُ توبیل ثِ تس خدهت دز ًؾس اى ثِ فٌَاى ه
  گسهتِ ؾدُ اغت.
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  )eulav .P( عهذ با تمایل به ترک خذمتابعاد ت  2X: وتیجه ازمًن 5جذيل  
 تقْد تکلیاي هػتوستقْد  فبعايتقْد     
 
 دٍلتي
 4. 4. 4. هسداى
 2. 1. 5. شًبى 
 
 تبهیي اجتوبفي
 1. 10. 100. هسداى
 توبیل ثِ  
 تس خدهت 
 300. 1. 1. شًبى
 
 خكَقي
 1. 3. 10. هسداى
 400. 100. 100. شًبى 
 
ثب  اجصاء تقْد غبشهبًي ٍ توبیل ثِ تس خدهت ازتجبطثسزغي 
ًؿبى هي دّد کِ دز ثیوبزغتبى دٍلتي  دزقد  5ضسیت خغبی 
دازای ازتجبط هقٌبداز اهبزی ًوتي توبیل ثِ تس خدهت ثب تقْد 
هؿبّدُ هي ؾَد. ازتجبط چِ دز هسداى ٍ چِ دز شًبى . فدم ثبؾد
اهتب تقْتد فتبعاي، ٍ تکلیاتي کبزکٌتبى دز ثیوبزغتتبى تتبهیي 
 اجتوبفي ثب توبیل ثِ تس خدهت دازای ازتجبط هقٌبدازی اغت.
دز ثیوبزغتبى خكَقي اجصای تقْد دز شًبى ثب توبیل ثتِ تتس 
 خدهت دازای ازتجبط هقٌبداز اهبزی اغت.
 
 بحث و نتيجه گيري
اک سیتت کبزکٌتبى ًتبیج ایتي هغبلقتِ ًؿتبى هتي دّتد کتِ 
، هػتتوس ٍ ثیوبزغتبى ّبی هَزد هغبلقتِ دازای تقْتد فتبعاي 
کبزکٌتبى ثتب هیتصاى  .ّػتتٌد  پبییيدز غغح هتَغظ ٍ تکلیاي 
ثیؿتس اش ثیوبزغتبى دٍلتتي ٍ  خكَقي ثیوبزغتبىتقْد ثبلا دز 
 دز ثیوبزغتبى دٍلتي ثیؿتس اش ثیوبزغتبى تبهیي اجتوبفي اغت.
ثیوبزغتتبى  ًیتسٍی اًػتبًي تقْتد دز اثقبد پبییي ثَدى ٍضقیت 
دز هغبلقتبتي کتِ ثتس زٍی . قبثتل تَجتِ اغتت تبهیي اجتوبفي 
دهبت دزهبًي قَزت گسهتِ کبزکٌتبى ثتب کبزکٌبى ازائِ دٌّدُ خ
دز . )71(تقْتد ث تبلا ًیوتي اش کبزکٌتبى زا ؾتبهل هتي ؾتًَد 
هبًٌد غلاهت غبیس غبشهبى ّب ٍ خبزج اش ثاؽ دز تحقیقبتي کِ 
هیتصاى ثتبلاتسی اش اًجتبم ؾتدُ  دز کؿَزهبىغبشهبى ّبی ثیوِ 
ساثس ثِ لحبػ تقْتد فتبعاي، تتب ّؿتت (تب دٍ ث قْدکبزکٌبى هت
. غتغح گصازؼ ؾتدُ اغتت )91( )81(ثساثس ثِ لحبػ تقْد هػتوس
فَاهل هتقددی هي تَاًد هٌجس ثِ هیصاى هتابٍتي اش تقْد ؾَد؛ 
ؿ ٍؽتبی ، هسٌّت ًَت بًي ، غبختبز غبشهایي فَاهل فجبزتٌد اش 
، هیصاى اغتقلال هسدی ٍ تٌَؿ ، چبلؽ ّبی ؾللي)02(غبشهبًي
ثِ عَز خلاقِ ثب تَجِ ثتِ شهیٌتِ،  .)61(هْبزت ّبی هَزد ًیبش 
ًَؿ خدهبت، ٍ غبش ٍ کبزّبی ازائِ ختدهبت ٍ ّویٌغتَز غتبش ٍ 
کبزّبی هدیسیت هٌبثـ اًػبًي هتابٍت دز اًَاؿ ثیوبزغتبى ّتبی 
هغبلقِ ؾدُ هي تَاى اًتؾبز داؾت تب هیصاى هتابٍتي اش تقْتد ٍ 
توبیل ثِ تس خدهت دز ًیسٍی اًػبًي ثیوبزغتبى ّب هؿتبّدُ 
َد. ثس ّویي اغبظ هي تَاى هیصاى هتابٍت تقْد دز هقبیػتِ ؾ
 ثب غبشهبًْبی خبزج اش ثاؽ غلاهت زا تاػیس ًوَد. 
هقبیػِ تقْد تکلیاي کبزکٌبى ثیوبزغتبى ّب ثب غبیس هغبلقبت 
ًؿبى هي دّد کِ دزقد کبزکٌبى ثب تقْد ثتبلا دز ایتي هغبلقتِ 
اغتت. جْتت ازائتِ یتک تَجیتِ  )91(غِ ثساثس کوتس اشهغبلقتِ 
هغلَة ًتب هي تتَاى ثتِ پبییي ثَدى تقْد تکلیاي هحتول ثسای 
ى ) هسٌّگتي ، ثتَدى امتس پتریسی اجتوتبفي ( اجتوتبفي ؾتد 
یتب دز کبزکٌبى ثب تقْد پبییي اؾتبزُ کتسد.  خبًَادگي ٍ غبشهبًي
ٍ  هسقتت ّتبی زؾتد ایٌکِ ًؿبى هتي دّتد غتبشهبى دز دادى 
) تحكیلپبداؼ ّب ( هبًٌد پسداخت ؾْسیِ جْت اداهِ تَغقِ ٍ 
ّصیٌِ ای ثسای اهتساد قتسف ثِ کبزکٌبى کَتبّي ًوَدُ یب ایٌکِ 
ًٌوَدُ کِ ثبف  ؾَد کبزکٌبى احػبظ کٌٌتد دیٌتي ثتس فْتدُ 
 . آًْبغت ٍ هلصم ثِ ججساى آى ّػتٌد
ت، ثب تَجِ ثِ ازتجبط هقٌبداز اثقبد تقْد ثب توبیل ثِ تس خده
ثْجَد تقْد غبشهبًي هي تَاًد دز کبّؽ توبیل ثِ تس  خدهت 
ثتِ عتَز  هَمس ثبؾد هغبلقبت دیگسی کِ ثس زٍی پسغٌل دزهبًي
 پسغتبزاى اًجبم گسهتِ ًیص ایي ًتبیج زا حوبیت هتي کٌٌتد ه بل 
ط تحلیل . ًتبیج توبیل ثِ تس خدهت ثبید ثب دقت ٍ احتیب)12(
ؾَد ثِ ایي دلیل کِ ّتس چٌتد کبزکٌتبى ثیوبزغتتبى ّتب دازای 
اهتب اش عتسف دیگتس دازای  توبیل ثِ تس خدهت پبییٌي ّػتٌد
تقْد غبشهبًي کوتسی ًیص ّػتٌد. لرا توبیتل پتبییي ثتِ تتس 
ِ هاَْم هغلَة ثَدى ؾسایظ اداهِ کبز دز ثیوبزغتتبى ث خدهت
ؾتي اش ًجتَد هسقتت ًوي ثبؾد. ثلکِ هي تَاًتد ًب هحل خدهت 
  .)8(ّبی جبیگصیي یب پس ّصیٌِ ثَدى تس خدهت ثبؾد 
ثسزغي ازتجتبط اجتصای تقْتد غتبشهبًي دز ثیوبزغتتبى ّتبی 
هغبلقِ ؾدُ جبلت تَجِ اغت. دز ثیوبزغتبى ّبی دٍلتي فتدم 
ازتجبط تقْد ثب توبیل ثِ تس خدهت هي تَاًد ثتِ ایتي هاْتَم 
ثبؾد کِ ثسای کبّؽ توبیتل ثتِ تتس ختدهت دز ثیوبزغتتبى 
. دٍلتي هوکي اغت ثْجَد تقْد غتبشهبًي چٌتداى هتَمس ًجبؾتد 
ازتجبط ثیي تقْد فبعاي ٍ هػتوس اش یک غَ ٍ توبیل ثتِ تتس 
خدهت هسداى دز ثیوبغتبى تبهیي اجتوبفي هي تَاًتد ثتِ ایتي 
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هاَْم ثبؾد کِ ثب ثْجَد ایي اجصای تقْد، هیصاى توبیل ثِ تتس 
خدهت کبّؽ هي یبثد. ثْجَد اجصای تقْد ًیص دز هیبى کبزکٌبى 
َاًد هٌجس ثِ کتبّؽ شى دز ثیوبزغتبى خكَقي هوکي اغت ثت
 توبیل ثِ تس خدهت ؾَد.  
ایي هغبلقِ ثِ دًجبل امجبت هسضیِ ای ًیػت کِ تابٍت تقْتد 
غبشهبًي زا دز ثیي ثیوبزغتبى ّبی دٍلتتي، تتبهیي اجتوتبفي ٍ 
خكَقي ؾْس تْساى یب کل کؿَز زا ًؿبى دّد؛ ثلکِ ّتدف آى 
دز فویت تس پدیدُ تقْد ٍ توبیل ثتِ تتس ختدهت ثَغتیلِ 
بلقِ تقداد هحدٍدی اش ثیوبزغتبى ّب (ثب حجن ًوًَِ کبهي اش هغ
کبزکٌبى) اغتت. لترا دز تقوتین ًتتبیج ایتي هغبلقتِ ثتِ غتبیس 
ثیوبزغتبى ّبی دٍلتي، تبهیي اجتوبفي ٍ خكَقي ثبید احتیبط 
 لاشم زا هجرٍل داؾت. 
 یبهتِ ّبی هغبلقِ هب زا ثِ ًتبیج شیس زٌّوَى هي غبشد: 
ّتبی هغبلقتِ ؾتدُ ثتِ عتَز کلتي  ّس چٌد دز ثیوبزغتتبى  
کبزکٌبى دازای توبیل ثِ تتس ختدهت پتبییٌي ّػتتٌد اهتب 
توبیل ثتِ تتس  ختدهت پتبییي ًؿتبًدٌّدُ هٌبغتت ثتَدى 
ٍضقیت ؾللي، زضبیت ؾللي ٍ یتب تقْتد غتبشهبًي ًیػتت، 
ّوبًغَز کِ ًتبیج ایي هغبلقتِ ًؿتبى دٌّتدُ پتبییي ثتَدى 
ٌبثسایي هیصاى پتبییي هیصاى ًیسٍی اًػبًي ثب تقْد ثبلا اغت. ث
توبیل ثِ تس خدهت قسهبً هي تَاًد ثِ ایي دلیل ثبؾتد کتِ 
هسقت ّتبی ؾتللي جتبیگصیي جْتت فولتي ًوتَدى تتس 
خدهت ٍجَد ًدازد. لرا ًتبیج توبیل ثِ تس خدهت ثبیػتتي 
دز ازتجبط ثب هیصاى تقْتد فتبعاي، هػتتوس ٍ تکلیاتي هتَزد 
یت کبزکٌتبى زا ثسزغي قساز گیسد تب تكَیس کتبهلتسی اش ٍضتق 
 ًؿبى دّد. 
دز هقبیػِ ثب ثیوبزغتبى دٍلتي ٍ خكَقي، ٍضقیت تقْتد ٍ  
توبیل ثِ تس خدهت دز ثیوبزغتبى تبهیي اجتوبفي ًیبشهٌد 
 تَجِ ثیؿتسی اغت. 
تبمیس گسٍُ ّبی ؾللي ٍ ًَؿ قسازداد اغتاداهي ثس زٍی تقْد  
غبشهبًي دز ّس غِ ًَؿ ثجوبزغتبى تتب حتدٍد شیتبدی هؿتبثِ 
. تبمیس غبیس هتلیسّبی هتسدی هبًٌتد ٍضتقیت تبّتل دز اغت
 ثیوبزغتبى ّب هتابٍت اغت.
کبزکٌبى دز گسٍُ ؾللي پسغتبزی دز ّس غِ ًَؿ ثیوبزغتتبى  
دازای تقْد پبییٌي ّػتٌد. تَجِ ثِ ایي ًکتتِ ًیتص ضتسٍزی 
اغت کِ ایي کبزکٌبى هػئَل هساقجتت هػتتقین اش ثیوتبزاى 
زی ثیوبزغتتبى دٍلتتي ٍ ّػتٌد. دز هقبیػِ ثب گتسٍُ پسغتتب 
خكَقي، گتسٍُ پسغتتبزی دز ثیوبزغتتبى تتبهیي اجتوتبفي 
 دازای تقْد پبییي تسی اغت. 
ثب تَجِ ثِ تبمیس ه جت قسازداد اغتاداهي عتَلاًي هتدت ثتس  
زٍی تقْد غبشهبًي، ضسٍزی اغت اّتوبم ثیؿتسی ثِ ثْجتَد 
اهٌیت ؾللي کبزکٌبى قَزت گیسد. تَجِ ثِ ایتي ًکتتِ ًیتص 
اغتتت کتتِ ثاتتؽ قبثتتل تتتَجْي اش کبزکٌتتبى دز ضتتسٍزی 
ثیوبزغتتبى دٍلتتي ٍ خكَقتي دازای ٍضتقیت اغتتاداهي 
 هَقت ّػتد. 
 
 محذيدیت َبی پژيَص ي پیطىُبداتی بزای پژيَص َبی آیىذٌ 
) ایي هغبلقِ ثِ 1ایي هغبلقِ دازای هحدٍیت ّبیي هي ثبؾد: 
ثسزغي ایي هػئلِ ًوي پسداشد کِ چگًَِ هسایٌتدّبی هتدیسیت 
ٌبثـ اًػبًي، هحیظ کبز، ًَؿ هساجقِ کٌٌدگبى ثتِ ثیوبزغتتبى ه
هٌجس ثِ ٍضقیت هتابٍتي اش تقْد ٍ توبیل ثِ تس خدهت هتي 
ؾًَد. لرا پیؿٌْبد هي ؾَد دز هغبلقبت ثقدی تقْد ٍ توبیل ثِ 
تس خدهت دز ازتجبط ثب هسایٌدّبیي کِ اًْب زا ایجبد هي کٌٌتد 
) yduts esacهتَزدی (  ) ایي هغبلقِ ثتِ قتَزت 2ثسزغي ؾًَد. 
اًجبم گسهتِ اغت. تَقیِ هي ؾَد جْت دغتتیبثي ثتِ قبثلیتت 
تقوین پریسی، هغبلقِ دز غغحي ٍغیقتس ثب تقتداد ثیؿتتسی اش 
) ثتب تَجتِ ثتِ هحتدٍدیت دز 3ثیوبزغتبى ّتب قتَزت پتریسد. 
دغتسغي ثِ پصؾکبى، اهکبى ثسزغي اًبى دز ایي هغبلقتِ هتساّن 
گتسٍُ اش ًیتسٍی اًػتبًي دز ازائتِ  ًؿد؛ ثب تَجِ ثِ اّویت ایتي 
خدهبت ٍ هساّن ثَدى ًػجي هسقت ّبی ؾللي جبیگصیي ثتسای 
اًبى جْت تس  خدهت، ثسزغي تقْد ٍ توبیل ثِ تس  ختدهت 
آًبى هي تَاًٌد ثِ دز ًگسؼ ّبی اًبى ٍ اتابذ غیبغتت ّتبی 
هٌبغت جْت حاؼ اًبى کوک کٌد. لرا پیؿٌْبد هتي گتسدد دز 
) ّوچٌیي 4زغي ایي گسٍُ پسداختِ ؾَد.  هغبلقبت ایٌدُ ثِ ثس
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اهسٍشُ هسقت ّبی ؾتللي هحتدٍدی دز ثتبشاز 
کبز ٍجَد دازد لرا کبزکٌبى توبیل کوي ثِ تس ختدهت ًؿتبى 
هي دٌّد ثٌبثسایي پیؿٌْبد هي ؾَد کِ تس ختدهت پٌْتبى ٍ 
زهتبزّبی جبیگصیي تس خدهت هبًٌد غیجت ٍ زهتبزّبی هٌاتي 
 زد ثسزغي قساز گیسد. ؾللي هَ
 
 تشكر و قدرداني:
کِ هب زا دز اًجتبم ایتي پتطٍّؽ  کػبًيثدیي ٍغیلِ اش توبم 
یبزی کسدًد تؿکس ٍ قدزداًي هي ؾَد. ایي پطٍّؽ ثتب حوبیتت 
هبلي هقبًٍت پطٍّؿتي داًؿتگبُ فلتَم پصؾتکي تْتساى (عتسح 
تحقیقبتي هكَة داًؿگبُ فلَم پصؾکي تْساى ثِ ؾوبزُ قسازداد 
 اًجبم گسهتِ اغت. 231/5419
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 )51( . ابعاد مًرد بررسی در تعهذ سازماوی1 یمهضم
 
 غَالات اجصائ تقْد اجصاء تقْد
 داًن. هػبئل ٍ هؿکلات خَدم هيٍاققبً هػبئل ٍ هؿکلات ایي ثیوبزغتبى زا  تقْد فبعاي
 ؾَم کِ شهبى تقغیلي ام زا دز ایي ثیوبزغتبى قسف کٌن.  خَؾحبل هي
 کٌن کِ فضَی اش خبًَادُ ایي ثیوبزغتبى ّػتن. احػبظ هي
 کٌن. اش کبزکسدى دز ایي ثیوبزغتبى احػبظ اهتابز هي
 اش ًؾس فبعاي یک احػبظ تقلت قَی ثِ ثیوبزغتبى دازم.
 کِ توبم دٍزاى خدهت خَد زا دز ایي ثیوبزغتبى غسسی کٌن.ؾَم  خَؾحبل هي
 کبز دز ایي ثیوبزغتبى اش ًؾس ؾاكي ثساین ثػیبز پس هقٌي ٍ ثب ازشؼ اغت.
 اش ایٌکِ ایي ثیوبزغتبى زا تس کٌن ًگساًن. تقْد هػتوس
 حتي اگس هبیل ثِ تس ایي ثیوبزغتبى ثبؾن تس آى ثساین ثػیبز غات اغت.
 ؾَد. تبى زا تس کٌن هؿکلات شیبدی دز شًدگین ایجبد هياگس ایي ثیوبزغ
 کٌد. تس ایي ثیوبزغتبى دز آیٌدُ ًصدیک ّصیٌِ شیبدی ثساین ایجبد هي
یکي اش دلایل اداهِ ّوکتبزی ثتب ایتي ثیوبزغتتبى ایتي اغتت کتِ اغتتادام دز 
 ثیوبزغتبى دیگسی ثساین هوکي ًیػت.
هبًٌتد ایتي ثیوبزغتتبى ثتسآٍزدُ ثیوبزغتتبًْبی دیگتس هٌتبهـ ٍ هصایتبی هتي زا 
 غبشًد. ًوي
 اخلاقي ثِ اداهِ ّوکبزی ثب ایي ثیوبزغتبى دازم. ٍؽیاِاحػبظ  تقْد تکلیاي 
 زغد زهتي اش ثیوبزغتبًي ثِ ثیوبزغتبى دیگس کبز غیس اخلاقي ثبؾد. ثِ ًؾس هي
 کٌن کِ اهساد ثبید خَد زا ٍق  ثیوبزغتبى خَد ًوبیٌد. هکس هي
کٌن تس  ایي ثیوبزغتتبى کتبز دزغتتي  هي ثبؾد، احػبظ هيحتي اگس ثِ ًاـ 
 ًیػت.
 پػٌدیدُ اغت کِ اهساد دز عَل خدهت خَد ، دز یک ثیوبزغتبى ثوبًٌد.
هي هقتقتدم کتِ ٍهتبدازی ثتِ ثیوبزغتتبى، یتک ازشؼ اغتت ٍ اهتساد ثبیتد ثتِ 
 ثیوبزغتبى خَد ٍهبداز ثبؾٌد.
 غَالات توبیل ثِ تس خدهت
احتوبل ایٌکِ ؾوب ایي ثیوبزغتبى زا ثِ ّس دلیتل تتس کٌیتد ثتِ چتِ هیتصاى  توبیل ثِ تس خدهت
 ثبؾد؟ هي
 تلاؼ ؾوب ثسای یبهتي کبز دز ثیوبزغتبى دیگس دز چِ حدی اغت؟
 چِ هیصاى ثب تكوین ّوکبزاى خَد ثسای تس ایي ثیوبزغتبى هَاهت ّػتید؟
 وبًید؟چقدز احتوبل دازد تب پبیبى دٍزُ خدهت خَد دز ایي ثیوبزغتبى ث
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Abstract  
Background: This study is aimed to compare organizational commitment and intention to leave 
among employees in Teheran`s hospitals.  
Materials and Methods: In this survey 3 hospitals with different ownership`s type were examined 
included: A public hospital, a hospital owned by Social Security Organization, and a private hospital. 
The data were collected  by distributing  450, questionnaires among 450 employees, which were 
randomly chosen.  
Results: Among all studied subjects few employees allocated  high score of organizational 
commitment to themselves .This average rate is nearly 20%. Committed employees were impressively 
low in the Social Security hospitals compared to others. Comparing intention to leave indicate revealed 
the Public hospital`s employees have lowest scores among all subjects. There is a statistical  significant 
correlation between commitment`s components and intention to leave.   
Conclusion: Generally the majority of employees have average and  low  organizational 
commitment. Employees with high level of commitment  and high level of intention to leave  make a 
small proportion of all hospital employees. Social security hospitals must be taken into consideration 
due to the levels of commitment and intention to leave. 
Keywords: Organizational Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, 
Normative Commitment, Intention to Leave, Hospital`s Employee. 
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